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Als zweite sächsische Öffentliche Bibliothekneben den Städtischen Bibliotheken Dresden-hat die Stadtbibliothek Chemnitz Anfang Juni
ihre Online-Dienstleistungen durch ein E-Learning-
Angebot erweitert. Mit dem neuen Angebot reagiert
die  Stadt bibliothek Chemnitz auf die aktuelle Ent-
wicklung, dass sich das Internet als zentrales Bildungs-
medium für Beruf und Freizeit etabliert hat [vgl.
Checkpoint e-Learning. – URL: http://www.check
point-elearning. de/article/9916. html (letzter Zu griff
16.03.2012)]. 
Als Ort für lebenslanges Lernen wird den Kunden der
Stadtbibliothek Chemnitz so die Möglichkeit gegeben,
sich orts- und zeitunabhängig von zu Hause aus fortzu-
bilden und ihr Wissen in verschiedenen Bereichen zu
trainieren. Die Idee zum Angebot von Online-Kursen
in Bibliotheken wurde von den Bücherhallen Ham-
burg in Zusammenarbeit mit der österreichischen
Firma Bitmedia entwickelt. Bundesweit stellen derzeit
acht Öffentliche Bibliotheken dieses Angebot ihren
Kunden zur Verfügung.
Den Mittelpunkt bildet eine E-Learning-Plattform,
auf die verschiedene Multimedia-Kurse zur Auswahl
gestellt werden. Kunden, die dieses Angebot nutzen
möchten, benötigen einen gültigen Benutzerausweis
und einen Internetzugang. Der Zugang zur Plattform
wird per Link über die Webseite der Bibliothek oder
aus dem OPAC realisiert. Anders als bei der Onleihe
der Firma DiViBib GmbH werden die Lerninhalte
vom Kunden nicht auf den eigenen Rechner herunter-
geladen. Nutzer melden sich auf der Lern-Plattform
mittels ihrer Bibliothekskundennummer und dem
Passwort an und arbeiten dort online. Zur Bearbeitung
eines einzelnen Kurses wird ein Zeitraum von 90
Tagen eingeräumt. Es können maximal 10 Kurse auf
einmal gebucht werden. Die „Rückgabe“ erfolgt auto-
matisch.
Die Kurse eignen sich für erwachsene Selbstlerner und
können auch für Schüler der oberen Klassen bzw.
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sein. Sie bieten einen Einstieg in die angebotenen The-
menbereiche oder können zur Festigung und dem Trai-
ning bereits vorhandener Kompetenzen dienen.
Zum Startangebot der Stadtbibliothek Chemnitz
gehören Lerninhalte aus den Bereichen EDV, Spra-
chen und Wirtschaft. Hierbei konnte die Stadtbiblio-
thek aus einem Grundangebot des Softwarepartners
bit media wählen. Den Hauptanteil der Kurse bilden
die EDV-Kurse. Es werden Grundlagenkurse zu den
Betriebssystemen Windows und Linux angeboten.
Office-Anwendungen für Anfänger und Fortgeschrit-
tene stehen als Paket oder einzeln zur Verfügung eben-
so wie Grundlagen der Bildbearbeitung oder der Inter-
netnutzung. Zum Angebot gehören außerdem Kurse
zum Europäischen Computerführerschein, einem
anerkannten Zertifikat über Computerwissen und 
-fähigkeiten. 
Im Bereich Wirtschaft bilden die Kurse zum Unter-
nehmerführerschein den Mittelpunkt. Die Module
vermitteln grundlegende wirtschaftliche Zusammen-
hänge, volkswirtschaftliche Inhalte und betriebswirt-
schaftliche Grundlagen. Ein weiteres Kurspaket 
vermittelt allgemeine und berufsübergreifende „Softs-
kills“. Nutzer können unter anderem ihre Selbstlern-
kompetenz steigern, die Zehn-Finger-Schreibtechnik
erlernen oder die Fertigkeiten bei Gehaltsverhandlun-
gen trainieren.
Den Kernpunkt im Bereich Sprachen bildet ein Kurs-
paket des Sprachlernsystems „Tell Me More“, mit dem
die Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch,
Französisch und Niederländisch erlernt werden kön-
nen. Die Ausgangslernsprache ist einstellbar, so dass
auch ausländische Kunden die Möglichkeit bekom-
men, in ihrer Muttersprache zu lernen. Das  Sprach -
niveau der Kurse reicht vom Anfänger bis zum Fortge-
schrittenen. 
Die Stadtbibliothek Chemnitz ist
überzeugt, dass ihre Kunden die
Erweiterung des Medienspektrums
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